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1 De  précédents  travaux  d'assainissement  avaient  fourni  des  éléments  révélant  la
présence d'un important site gallo-romain et d'une nécropole mérovingienne (Gallia,
1985 : 342). En 1986, une intervention de sauvetage a été réalisée devant le porche de
l'ancienne église abandonnée de Huisseau-sur-Mauves après la découverte d'ossements
d'enfants au cours de travaux d'aménagement (Millière, 1989). 
2 Sept sarcophages en calcaire coquillier ont été découverts dont six ont été fouillés.
Aucun n’était intact et tous les couvercles avaient été déplacés ou cassés. Les fosses
dans lesquelles avaient été placés ces sarcophages avaient recoupé une couche gallo-
romaine contenant du mobilier céramique du IVe s. Cinq d'entre eux contenaient des
inhumations. Les premières remontent à l'Époque mérovingienne mais ces sarcophages
furent réutilisés successivement jusque vers le XIIIe s. Postérieurement, des sépultures
en pleine terre sont installées dans les remblais recouvrant les sarcophages. Quarante-
sept sépultures d'enfants (dont huit incomplètes) ont pu être répertoriées, la plupart
regroupées devant la façade de l'église. Elles étaient presque toutes orientées est-ouest,
sauf  cinq  orientées  nord-sud,  mais  aucun élément  de  datation n'a  été  retrouvé.  La
plupart des squelettes sont ceux d'enfants morts en très bas âge ou mort-nés, retrouvés
en  position  de  decubitus  dorsal.  Orientées  pratiquement  est-ouest,  les  fosses  de
sépultures d'adultes (au moins sept) recoupées par un mur construit à la fin du XIXe s.
se trouvaient placées en retrait par rapport à la façade et au porche de l'église. 
3 L'ensemble du mobilier retrouvé dans les remblais (tessons de céramique fragmentés,
éléments de fer et de bronze, fragments de tegulae et de briques) s'étend de la période
gallo-romaine  à  la  fin  du  Moyen  Âge,  voire  au-delà.  Une  plaque-boucle  de  forme
trapézoïdale, au décor damasquiné, comportant des traces de tissus, datée du dernier
quart du VIe VIIe s., fut également découverte dans un sarcophage. 
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4 La création d’une église primitive avec son cimetière au Haut Moyen Âge, directement
implantés sur les vestiges gallo-romains, est peut-être en relation avec une première
construction militaire à l’emplacement du château. 
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